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La UtJente necegid:\d de esfuer;:os rápidos i persrstentcs para resucitar víctimas de 
accidentes por cho·~ues eléctricos, queda perfectamente comprobada por los buenos resul-
tados que se t ienen. Co1110 la tarea puede no ser emprendida de una manera \'Ígorosa, 
debe tenerse presente que de estos accidentes por choques mra vez resu ltH. una muerte 
absolut.a a rnénos que la vícLima haya quedado <Lbamlon:Lcla demasiado tiempo, o que los 
esfuerzos para resucita.rla se hayan suspenclido rlemasiado pronto. 
En la mayor·ía de los casos el chot¡ne solo a.lcanza a suspender la a ni macion tcmpo· 
ralmente, debido al molllen~á.neo e imperfecto con Lacto de los conductores de electricidad, 
i tambien a causa. de la resistencia del indi viduo sometido a la corriente. Debe conside-
mt·se ademas que el individuo b<~jo las condiciones del accidente por choq ue rara vez 
recibe la fu'erza compl eta de la corriente en el circuito, sino solo una corriente desviada, 
que puede representar un;\ parte muí insigoilicante del Lota!. 
Cuando ocurra un accidente se aplicará n en el acto con cuidado i con decision las 
siguientes reglas: 
. L a. Quitar en el acto el individuo uel ci rcuito, interruurpiendo el contacto con los 
cond uctores de la electricidad. Esto puede hil.ce r::;e usa ndo un palo seco de madera, que 
no es conductor (en ningt~n caso objetos de ?netal o que esten húmedos), para dar vuelta 
o mo\·er el individuo hácia otro lugar, •> para quitar los alambres, si aca.so ellos estan 
conduciendo la corriente. Cuando no se encueutra a mano un palo, un pPnazo de trapo 
seco puede utiliz;\r::;c pam pro tejer la mano con que se coje el cuerpo de la víctima, a 
ménos qu·e puedan proporciona.rse g uantes de goma. Si el cuerpo está en contacto con la. 
tierra, los estrernos del pa.letó de la víctima o un pedazo de vestido suelto o desprendido, 
puede agarrarse sin temor para quitarlo del conductor de electricidad. Una vez hecho 
esto se cu mple la. regla z.a. El objeto pen;cguidu ~~ hacer respirar ::ti paciente, i !;i c~to 
puede consE>gu irse i conti nuarse pueclc ser !'alvado. 
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z.a Se pone de espaldas el indi viduo, se sueltan todas las piezas de ropa que esten 
cerca del cuello, se enrolla un paletó o cualquiera cosa análoga i se coloca debajo de los 
hombros, a.c:í como para. dej ar colgando la cabeza, i entónces se hace esfuerzos para esta· 
bleccr la respiracion (en otros términos, se le hace respirar), exactamente como si se tra-
tase de un ahogado. Para hacer esto hai que arrodillarse a la cabeza del paciente i 
colocarlo como se muestra en la fig. 1 i cojiendo en seguida ambos brazos se les estira• 
con fu erza tal como para juntar! os por encima i se le mantiene ahi por dos o tres segun-
dos solamente. (Esto es para que se dilate e l pecho i se facilite la entrada del aire a los 
pulmones). Despues se bajan los brazos a los lados i frente del pecho, comprimiendo con 
fue rza sus paredes i cspu lsando así el ni re de los pul rnoncs como se muestm en la fig. 2. 
Esta maniobra se repite a lo ménos dieziseis veces por minuto. Estos esfuerzos se re· 
petirán constantemente por lllll\ hora a lo ménos, o hasta que la t·espiracion natural se 
haya establecido. 
3.a Al mismo tiempo que se hace esLo, oLra pe rsona debe coj er la leng ua del paciente 
con un pañuelo o pedazo de vestido p.t ra prevenir qu~ se rcsbnle i t irarla con fuerza hácia 
afuera cuando los brazos esten esLendiJos sobre la cabeza, i dej arla recojerse cuando el 
pecho está comprimido. E~ta maniobra debe repeLir:;;e a lo ménos dieziseis veces por mi-
nuto. Esto sirve a l doble pmpósiLo de desobsLruir la garganta para permitir a l aire que 
entre a l o~ pulmones, i tarnbien para provocar la irritacion refiej a por rozamiento for· 
zado de la parte infe rior de la lengua cont ra los dientes de abajo, lo que muí a menudo 
estimula un esfuerzo involunt<\rio de re:;piracion. Para cojer la lengua, si los dientes estan 
apretados, se abren las qui.iadas con un palo, con u u pedazo de madera o con el mango de 
nn cortaplumas. 
-!." Arrojando agua fria en la cam se prorlnci ní algunas veces un suspiro i un prin · 
cipio de respiracion, la cual debení. en tónccs continum·se, como se iudica antes. S i esto no 
se consig ue debe fmtarse vigoroS;lmcnte el espi nazo con 1111 pedazo de hielo. Apl icaciones 
a lternadas de ealor i frio sobre la r~j ion del c01·azon llenarán el mismo objeto en algunos 
casos. Es inútil e im prudente pretender dr .. r estimulan tes a l~!. víetima en la forma co -
corriente vaciándolos en la garganta. 
Miéntms se ejecutan las instrucciones anteriores, se debe llamar un médico, quien, 
a su llegada, puede poner mejor en práctica la:s reg las 5, 6 i 7, j un tas con las anteriores 
si fuera necesario. 
PARA EL MÉDICO 
5.a La. dilatacion forzada del esfinte1· del ano provoca con frecuencia por accion re-
fleja una fuerte aspi racioo, cuando otras medidas han ti\llado. Para conseguir esto se 
acuesta de lado a l paciente, se introduce en el recto los dedos índice i del medio, i por 
un movimiento brusco i violento se abre i dila ta e l ano hácia atn.\s. Pero si se cree con-
veniente continuar al mismo t iempo los esfuerzus pn1·a provocar la respiracion a rtificial, se 
levantan las rodillas del paciente i se le i n troduc~ e l pulgar con el mismo propósito, man-
teniéndolo entónces en la posicion de espa ldas. 
6 ... La traccion rítmica de la lengua es algunas veces eficaz para establecer la respi-
racion cuando otras medidas no han dado resultado. La lengua se coje i se t ira con rapi-
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dez i con fuerza en todo su largo solLándola en seguida. Esto debe repetirse dieziseis 
veces por minuto. 
í." El gas oxíjeno, que puede obtenerse pronto en una botica en grandes pueblos o 
ciudades, es un poueroso estimulante parfl. el corazon si se consigue hacerlo entrar a 
los pulmones. Se puede improvisar un cono éon un pedazo de papel ti eso que, unido al 
tubo que va al depósito i puesto sobre la boca i nariz, permite que el gas se esparza 
miéntras duran los esfuerzos para producir la respiracion artificial. 
() 
.. .. 
H emos c r~ ido oportun a e interesan te la traduccion a nterior, tanto por· 
que el empleo de la electricidad empieza a j eneralizarse en Chile como 
porque las instrucciones que se da n para conseguir la respiracion artificial 
son las mismas cualquiera que sea el oríjen . de la muerte apare nte. 
Por otra parte, se hallan condensadas en ese trabajo todas las instruc-
ciones que el caso requiere i se indica con tanta precision la necesidad, sen-
cillez i eficacia d e esos ausi lios, que se comprende cla ramente que cual-
quiera puede i debe proceder pronto i con toda decision a resucitar o volver 
a la vida a los ahogados i a las víctimas de choques e léctricos, de asfixia por 
gases, o de cua lesqu iera de los otros accidentes que producen la mue rte 
a parente. 
E. L óPEZ S 
Santiago, 6 de Novie mbre de 1 \l02. 
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